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Writing of this law, entitled implementation rehabilitation of protected 
forests damages the National Park  Mount Merapi in Sleman district, province 
of Yogyakarta Special Region. Purpose of this study was to determine, assess, and analyze the 
implementation of rehabilitation destruction of protected forest (TNGM) through reforestation in 
Sleman district DIY province. research has been done is the empirical legal research. Which is 
a study that focuses on the behavior of the legal community. 
The results of the study showed that in the implementation ofrehabilitation in TNGM 
protected forests through afforestation by the TNGM in collaboration with the kanopi 
indonesian foundation which farmers group involved in writing. Farmer groups who have 
been carrying out rehabilitation residing around TNGM protected forests. This farmer groups in 
addition  planting seeds provided by kanopi Indonesian Foundation juga menanam bibit yang 
dibawanya sendiri this farmers are given the responsibility to care began planting crops. 
planting is done by cleaning the location, selecting seeds, plantingand fencing to provide care for 
plants. Greening activities that have already implemented the welfare of the people around 
TNGM  protected forest. 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan yang berjudul Pelaksanaan Rehabilitasi 
Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Akibat Letusan Gunung 
Merapi Melalui Penghijauan Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
merupakan karya asli penulis. Menurut penulis belum pernah ditulis sebelumnya dan bukan 
merupakan dublikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari 
penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi kerusakan 
hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) akibat letusan Gunung Merapi melalui 
penghijauan. 
Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, 
maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku. 
 
 
Yogyakarta, 28 Mei  2012 
  Penulis  
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